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ABSTRACT
ABSTRAK
Limbah cair tahu dan air kelapa merupakan limbah yang banyak dihasilkan baik dari rumah tangga maupun industri yang banyak
terdapat di Aceh. Limbah ini dapat dijadikan sebagai pupuk organik sehingga dapat meningkatkan hasil dan kesuburan tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh limbah organik cair terhadap beberapa sifat kimia tanah, hasil dan kualitas
kedelai. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan percobaan pot menurut Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 2 x
4 dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah jenis limbah cair yang terdiri atas 2 taraf yaitu limbah cair tahu dan air kelapa. Faktor
kedua adalah dosis limbah organik terdiri 4 taraf yaitu 0 ml/pot, 100 ml/pot, 200 ml/pot, dan 300 ml/pot. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian limbah cair tahu berpengaruh terhadap hasil kedelai (jumlah polong, bobot kering biji dan bobot
100 butir), sedangkan pemberian air kelapa berpengaruh terhadap kualitas biji kedelai (protein dan lemak).
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